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Hull resistance curves (towing tank tests): 
− − : R_uu u**2 approximation 
 *  :  23500 m**3 displacement
 o  :  16500 m**3 displacement
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